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1992 Men's Ohio Cross Country Championships 
Delaware Golf Club 
Delaware, Ohio 
October 9, 1992 
8000 Meters 
TEAM PLACINGS AND SCORES 
PLACE TEAM 1 2 3 4 5 TOTAL 
l Malone 4 6 7 8 20 45 
2 Cleveland State 2 13 15 25 27 82 
3 Miami l 10 14 19 44 88 
4 Bowling Green 11 24 29 34 50 148 
5 Kent State 3 9 18 68 82 180 
6 Ashland 12 21 37 40 74 184 
7 Cincinnati 5 23 42 61 62 193 
8 Ohio 26 31 46 48 53 204 
9 Otterbein 17 39 76 87 100 319 
10 Toledo 38 49 51 88 111 337 
11 Mount Union 22 41 80 83 118 344 
12 Case Western Reserve 52 66 67 73 89 347 
13 Denison 32 59 69 99 125 384 
14 Youngstown State 28 85 90 93 126 422 
15 Walsh 60 63 91 97 114 425 
16 Cedarville 30 65 94 119 132 440 
17 Akron 33 54 106 117 133 443 
18 Ohio State 36 75 101 122 159 493 
19 Xavier 16 57 138 146 149 506 
20 Rio Grande 58 86 104 107 152 507 
21 Oberlin 70 98 105 127 192 592 
22 Findlay 55 77 108 155 220 615 
23 Wooster 81 131 135 140 180 667 
24 Muskingum 35 109 137 174 217 672 
25 Wright State 92 121 151 163 169 696 
26 Baldwi n-lJallace 71 143 171 177 179 741 
27 Kenyon 110 115 147 181 212 765 
28 Wittenberg 113 150 156 183 185 787 
29 Ohio Northern 72 164 172 184 200 792 
30 Dayton 129 167 173 188 203 860 
31 John Carroll 128 153 194 195 208 878 
32 Ohio Wesleyan 139 154 166 223 225 907 
33 Hiram 160 165 189 198 207 919 
34 Defiance 158 197 205 210 218 988 
35 Wilmington 162 209 228 230 232 1061 
36 Bluffton 190 196 222 246 247 1101 
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INDIVIDUAL RE SUL TS 
PLACE 
IPL TPL NAME YEAR TEAM 
1 1 Fred Kieser 4 Miami 
2 2 Pat Joyce 4 Cleveland State 
3 3 Marcus McClellan . 4 Kent State 
4 4 Todd Black 4 Malone 
5 5 Mark Gerstner 4 Cincinnati 
6 6 Eddie Harris 4 Malone 
7 7 Alan Boos 1 Malone 
8 8 Jason Newport 4 Malone 
9 Oavid Gray Central State 
10 9 Tom Stafford 4 Kent State 
11 10 Henry Dennis l Miami 
12 11 Eddie Nicholson 3 Bowling Green 
13 12 Frank Fry 4 Ashland 
14 13 Daryl Gray 4 Cleveland State 
15 14 Chris Shroyer 3 Miami 
16 15 Brian Bachtel 4 Cleveland State 
17 16 Mitch Graham 3 Xavier 
18 17 Steve Stobart 4 Otterbein 
19 18 Jeff Howard 4 Kent State 
20 19 Carl Buckner 3 Miami 
21 20 P. J. O'Rourke 2 Malone 
22 21 Eric Berry 2 Ashland 
23 22 Chuck Engle 3 Mount Union 
24 23 Mark Rupe 2 Cincinnati 
25 24 Brad Schaser 2 Bowling Green 
26 25 Kevin HcGurk 2 Cleveland State 
27 26 Chris England l Ohio 
28 27 Lorenzo Thomas 4 Cleveland State 
29 28 Jeremy Zarins 2 Youngstown State 
30. 29 Shawn Howard 3 Bowling Green 
31 30 Peter Casaletto 4 Cedarville 
32 31 Jim Rathbun 1 Ohio 
33 32 Mike Collye.r 4 Denison 
34 33 Rob Porter 4 Akron 
35 34 Deric Kenne 3 Bowling Green 
36 35 John Pearch 2 Muskingum 
37 36 Bill Werner 1 Ohio state 
38 37 Aaron Flick 1 Ashland 
39 38 James Sowash 3 Toledo 
40 39 Rob Hagquist 2 Otterbein 
41 40 Lou Milliron 4 Ashland 
42 41 Chris Juncker 2 Mount Union 
43 42 Matt Smith 2 Cincinnati 
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IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
45 44 Brandon McGuire l Miami 21:00.1 
46 45 Dave Plank 1 Miami 21:01.s 
47 46 Mike Holland 4 Ohio 27:02.2 
48 47 Tim James 3 Malone 27:02.8 
49 48 Bob Moran 4 Ohio 27=03.9 
50 49 Eric Harwood 1 Toledo 27:04.4 
51 so Scott Kelly 2 Bowling Green 27:04.7 
52 51 Hike Garay 2 Toledo 27:05.0 
53 52 Stephen Cullen 2 Case Western Reserve 27:06.7 
54 53 Jon Cutright 4 Ohio 27:08.3 
55 54 Charlie Livingston 2 Akron 27:09.6 
56 ss Brian Hensel 3 Findlay 21:10.2 
57 56 Steve Ferguson 2 Ohio 27:10.5 
58 57 Matt Alander 3 Xavier 27: 11. 4 
59 58 Hidemitsu Maeda 1 Rio Grande 27: 11. B 
60 59 David Richardson 3 Denison 21:12.2 
61 60 Bryan Mccallum 2 Walsh 21:12.s 
62 61 Tim Hellmann 2 Cincinnati 27:13.9 
63 62 Brad Grywalski 1 Cincinnati 27=15.4 
64 63 Chris Currens 2 Walsh 27:16.0 
65 64 Scott Witowski 2 Miami 27=16.6 
66 65 Peter Simons - _...- - 2 Cedarville 27:17.0 
67 66 Thomas Moon l Case Western Reserve 27:17.5 
68 67 Nilesh Shah 3 Case Western Reserve 27:19.1 
69 68 Pete Zuchowski l Kent State 27:20.2 
70 69 Chris Tebbe 2 Denison 27:20.7 
71 70 Seth Johnson 3 Oberlin 27:22.5 
72 71 John Findlay 3 Baldwin-Wallace 27:23.8 
73 72 Jason Hockstok 2 Ohio Northern 27:24.2 
74 73 Brian Cassleberry 2 Case Western Reserve 27:24.5 
75 74 Shawn Jackson 4 Ashland 27:25.6 
76 75 Greg Sabol 2 Ohio State 27:26.1 
77 76 Doug Babcock 4 Otterbein 27:26.S 
78 77 Steve Robeson 2 Findlay 27:27.2 
79 78 Carlo Difrancesco 2 Ashland 27=27.8 
80 79 Kevin Wells 2 Malone 27:28.4 
81 80 Bryan Baughman 2 Mount Union 27=29.5 
82 81 Wheeler Spaulding 3 Wooster 27:30.7 
83 82 Paul Zsembik 2 Kent State 27:33.0 
84 83 Mike Zell 1 Mount Union 27:34.2 
85 84 Brian Butler 3 Bowling Green 27:36.S 
86 85 Jack White 2 Youngstown State 27:38.7 
87 86 Condy Richardson 2 Rio Grande 27:39.0 
88 87 Gary Dille 1 Otterbein 27:39.2 
89 88 Rich Ronald 2 Toledo 27:39.S 
90 89 Rich Rapine 3 Case Western Reserve 27:39.8 
91 90 Donn Craig 1 Youngstown State 27:40.l 
92 91 Kevin IJalsh 4 Walsh 27:43.5 
93 92 Steve Keivel 3 Wright State 27:44.0 
94 93 Robert T. Clingan 3 Youngstown State 27:44.5 
95 94 Jared Alsdorf 4 Cedarville 27:45.1 
96 95 Dave Lincicome 3 Bowling Green 27:45.8 
97 96 Chip Wilson 3 Kent State 27:46.2 
98 97 Pat Patton 4 Walsh 27:46.8 
99 98 Willy Karlin 4 Oberlin 27:47.5 
100 99 Trey Dunham 3 Denison 27:48.2 
101 100 Peter Schalmo 3 Otterbein 27:48.6 
102 101 Larry King 2 Ohio State 27: 4.8. 9 
1()1 1n? T orlrl Hr.Mu l l ,::,n ? r.;i~e lJeste,n Reserve 27:50.4 
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IPL TPL NAME YEAR TEAM TIME 
104 103 Mike Mack 1 Ohio 27:50.7 
105 104 Chris Smith 2 Rio Grande 27:52.2 
106 10S Dewayne Bradley 4 Oberlin 27: 52. 4 
107 106 Mike Carney 2 Akron 27:53.9 
108 107 Mark Bennett 1 Rio Grande 27:54.4 
109 108 Wade Balser 2 Findlay 27:56.8 
110 109 Jim Buddenberg 3 Muskingum 27:57.8 
111 110 Mike Marshal 4 Kenyon 27:S9.4 
112 111 Jason Bunger l Toledo 28:00.3 
113 112 Greg Bowman 1 Toledo 28:00.5 
114 113 Jeremy Kaufman 1 Wittenberg 28:01. l 
115 114 Rob Mizicko 3 Walsh 28:0L3 
116 115 Aaron Derry 2 Kenyon 28: 03. 9 
117 116 Garth Gucker 2 Toledo 28:04.6 
118 117 Natt Reedy 1 Akron 28:06.1 
119 118 George Couch 4 Mount Union 28:06.7 
120 119 Micah Mi t.chell _,. = 4 Cedarville 20:07.4 
121 120 Bob Andy 2 Cincinnati 28:08.6 
122 121 Jamie Schramm 3 Wright State 28:10.0 
123 122 Jason Baker 1 Ohio State 28:10.8 
124 123 Andy Johnson l Mount Union 28:11.l 
125 124 Ryan Rish 1 Walsh 28:12.8 
126 125 Tim Dunham 3 Denison 28: 14. 0 
127 126 Eric Marsh 1 Youngstown State 28:14.3 
128 127 David Day 2 Oberlin 28: 14. 7 
129 128 Ed Koontz 4 John Carroll 28:14.8 
130 129 Tom Stocker 1 Dayton 28:19.4 
131 130 Dylan Sutton 1 Walsh 28:20.4 
132 131 Chris Levy 4 Wooster 2a:21.o 
133 132 Chris Nickel ~ =--- 2 Cedarville 28=22.4 
134 133 Rick Williamson l Akron 28:25.2 
13S 134 Tyson Mcconnaughey l Otterbein 28:25.9 
136 135 Paul Kinney 2 Wooster 28:30.2 
137 136 ·John Ritterbeck 2 Kent State 28:30.5 
138 137 Bob Sudomir 2 Muskingum 28: 31. l 
139 138. Dan Rosenbaum 4 Xavier 28:33.8 
140 139 Brett Stirling 2 Ohio Wesleyan 28:34.0 
141 140 Adam Hyers 3 Wooster 28:34.2 
142 141 Chad Myers 1 Otterbein 28:34.7 
143 142 Ken Payne 2 Cleveland State 28:36.1 
144 143 Scott Forster 3 Baldwin-Wallace 28:38.0 
145 144 Mike Heidenreich 3 Mount Union 28:43.0 
146 145 Arie Fick 1 Ashland 28:43.6 
147 146 Al Kovacic 3 Xavier 28:43.8 
148 147 Eli Thomas 4 Kenyon 28:45.5 
149 148 Hark Godale 3 Akron 28:48.0 
150 149 Tom Cloppert 3 Xavier 28:4<J.O 
1Sl 150 Dave Daine 1 Wittenberg 28:49.4 
152 151 Kasey Sims 3 LJright State 28:49.8 
153 152 Mark Mcfann l Rio Grande 28:52.4 
154 153 Jason Lehrer 2 John Carroll 28: 53. S 
155 154 Craig HcKeachie 3 Ohio Wesleyan 28:55.2 
156 155 Jason Romp 2 Findlay 28:55.4 
157 156 Nick Jeremiah 3 Wittenberg 28:56.0 
158 157 Joe Gorrell 3 Youngstown State 28:56.3 
159 158 Rick Collins 4 Defiance 28:56.5 
160 159 Nathon Cable 1 Ohio State 28:56.9 
161 160 James Mako 4 Hiram 28:57 .. 2 
1 6?. 161 Ben Pease 1 Denison 28:58.4 
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163 162 Casey Hupman 2 Wilmington 
28:58.8 
164 163 Brian Becker 1 Wright State 28=59.l 
165 164 Josh Barhorst 1 Ohio Northern 
28:59.7 
166 165 Steve Vieira 1 Hiram 29:00.3 
167 166 Mike Oweris 4 Ohio Wesleyan 29:00.9 
168 167 Mike Werner 3 Dayton 29: 01. 3 
169 168 Rob Stenhouse 4 Denison 29: 01. 9 
170 169 Kyle Goldsberry 4 Wright State 29:02.4 
171 170 Brian Miller - -11 .. 3 Cedarville - .,,.. 29:04.3 
172 171 Jason Strader 1 Baldwin-Wallace 29:05.0 
173 172 Dave Khalil l Ohio Northern 29:05.9 
174 173 John Zachari.as l Da>·ton 29:06.9 
175 Dan Koerper. 1 Heidelberg 29:07.4 
176 174 Tyler Hartin 1 Muskingum 29:08.9 
177 175 Chris Westermeyer 4 Xavier 29: 12 .1 
178 176 Ronald Dodge 1 Xavier 29=12.8 
179 177 Chad Miller 2 Baldwin-Wallace 29:13.S 
180 178 Mike Dahl 4 Wright State 29:14.2 
181 179 David Large 1 Baldwin-Wallace 29: 16. 4 
182 180 Steve McMillan 4 Wooster 29:18.8 
183 181 Eric King 1 Kenyon 29:22.4 
184 182 Jason Taylor .-I .. 1 Cedarville - • 29:25.5 
185 183 Josh Dickerson 2 Wittenberg 29:26.2 
186 184 Steve F'raysier 1 Ohio Northern 29:27.2 
187 185 Steve Fox 1 Wittenberg 29:27.5 
188 186 Scott Sauer 1 Wittenberg 29:27.8 
189 187 David Lewis 3 Wright State 29:35.1 
190 188 Steve Darmofal 1 Dayton 29:36.3 
191 189 Troy Gembarski 4 Hiram 29:42.8 
192 190 Pat Jones l Bluffton 29:44.6 
193 191 Bob Rodgers 3 Case Western Reserve 29:45.3 
194 192 James Platt 4 Oberlin 29:48.1 
195 193 Jason Hudson 3 Wooster 29:49.7 
196 194 Mike Lembach 2 John Carroll 29:50.0 
197 195 Drew Pearce 4 John Carroll 29: 51. 8 
198 196 Rod Collins 3 Bluffton 29:55.5 
199 197 Steve Jay 1 Defiance 29:56.5 
200 198 Mike Richards 1 Hiram 29:57.1 
201 199 David Schneider 1 Oberlin 29:58.8 
202 200 Jeff Iserman 1 Ohio Northern 30:01.0 
203 201 Jeff Miller 3 Akron 30:01.a 
204 202 Bill Antel 3 Wooster 30:02.s 
205 203 James Sabastian 2 Dayton 30:03.9 
206 204 Jeff Sprague 1 Ohio Nort hem 30:08.1 
207 205 Allan Conner 3 Defiance 30: 09. 0 
208 206 Andy Bishop 1 Dayton 30:09.5 
209 207 Art Evans 2 Hiram 30:11.3 
210 208 Hatt Nortz 4 John Carroll 30:12.9 
211 209 Jim Miller 3 Wilmington 30: 18. 2 
212 210 Taylor 1 Defiance 30:18.4 
213 211 Ken Kidd 3 Baldwin-Wallace 30: 30. 4 
214 212 Brett Ayliffe 3 Kenyon 30:33.3 
215 213 Andy Lecount 4 Wittenberg 30:34.4 
216 214 Brion Rhodes 3 Ohio Northern 
30:35.8 
217 215 Matt Landolf 3 Oberlin 30:38.6 
218 Dan Shiman 2 Oberlin 30:39.9 
219 216 Jeff Roberts 2 Rio Grande 30:44.1 
220 217 Matt Paxton 1 Muskingum 30:49.9 
......... ,., ' " """--""' u.:+'"t'.o.M'!lt" ? nP-fiance 30:52.0 
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222 Floyd Howell 2 Central State 30: 54. 7 
223 219 Ryan Miday 1 John Carroll 30:58.6 
224 220 Scott Hellman 2 Findlay 30: 58. 8 
225 221 Greg Zimmerman 1 Hiram 31:00 .. s 
226 222 Mark Homan 2 Bluffton 31: 01. l 
227 223 Chris Clark 2 Ohio Wesleyan 31:01.8 
228 Brian Hetzer· 2 Heidelberg 31:02.2 
229 224 William Brown 3 Kenyon 31: 16. 9 
230 225 Oairen Zeck 1 Ohio Wesleyan 31=23.l 
231 Wayne Lawrence 3 Central State 31:27.0 
232 226 Brian Spears 3 Findlay 31:40.2 
233 227 Pete Corbett 2 Ohio Wesle>·an 31:40.9 
234 228 Matt Combs 1 Wilmington 31:48.3 
235 229 Max Kennedy 2 John Carroll 32:13.2 
236 230 Andy Beuter l Wilmington 32:16.7 
237 231 Marc Shodorf 1 Muskingum 32:19.7 
238 232 Alason Patterson 2 Wilmington 32:22.1 
239 233 Andrew Schmitz 1 Baldwin-Wallace 32:34.l 
240 234 Jason Grover 1 Wilmington 33:01.8 
241 235 Joe Dondero 1 Findlay 33:02.0 
242 236 Chad Seam l Defiance 33:05.3 
243 237 Darwin English 4 Defiance 33:06.6 
244 238 Gerard Soltis 3 Kenyon 33:09.4 
245 239 Bret Besecker 4 Urbana 33:29.2 
246 Phil Kirby 2 Heidelberg 33:42.1 
247 Rupert Eldemire Central State 33:49.5 
248 240 Srett Latta 3 Ohio Wesleyan 33:49.7 
249 241 Tom Burris 1 Wilmington 34:16.6 
250 Ryan Pratt 1 Heidelberg 35:03.9 
251 242 Tom Goodwin 1 Muskingum 35:05.7 
252 243 Leroy Thornton 2 Urbana 35:07.9 
253 244 Wade Gans 4 Urbana 36:10.3 
254 245 Wayne Goms 4 Urbana 36:12.3 
255 246 Jamie Casper 1 Bluffton 36:20.7 
256 247 Joel Peebles 2 Bluffton 36:27.7 
257 248 Andrew Gerber 2 Bluffton 36:40.7 
ZS8 249 Jerry Lanfear 2 Urbana 42:27.8 
259 250 Tim Smith l Urbana 43:os.2 
' 
